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Opération préventive de diagnostic (2017)
Philippe Salé
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Préalablement à la construction d’un logement individuel au 6, rue de l’Ancienne-Église
à Mougon, sur la commune de Crouzilles, un diagnostic a été prescrit. Les dimensions
de la parcelle sont réduites (720 m2),  cependant cette opération a livré des résultats
significatifs.
2 L’occupation  du  Haut-Empire  est  caractérisée  par  la  présence  de  fosses  riches  en
mobilier  céramiques  qui  semblent  liées  à  l’activité  de  production  potière,  qui  est
connue sur ce site. On retiendra notamment la présence de trois fosses dans lesquels
des dolia sont posées pour servir de récipient à eau par exemple.  Une sépulture de
nourrisson  attribuée  à  cette  période  a  également  été  fouillée.  Quelques  indices
suggèrent  une  continuité  de  l’occupation  jusqu’à  la  période  carolingienne.  Certains
peuvent  évoquer  la  présence  de  soubassements  de  bâtiments.  Il  s’agirait  alors  des
premières structures connues à Mougon du Bas-Empire et de la période mérovingienne,
mis  à  part  les  mentions  funéraires.  Leur  fouille  pourrait  notamment  permettre  de
mieux connaître  le  processus d’abandon de la  production potière  à  la  fin  du Haut-
Empire et l’organisation et la fonction du site aux périodes postérieures.
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